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Pemilihan karir yang tepat akan berdampak besar bagi masa 
depan seorang mahasiswa. Mahasiswa akuntansi yang telah lulus 
dapat memilih pilihan alternatif pada karirnya. Pemilihan karir yang 
tersebut antara lain akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan 
pendidik, dan akuntan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh dalam 
pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi yang 
dilihat dari penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 
kerja, dan personalitas mahasiswa. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa fakultas bisnis jurusan akuntansi 
Unika Widya Mandala Surabaya angkatan 2009 dan 2010 yang telah 
menempuh 120 sks. Metode analisis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi logistik. Kesimpulan yang dapat 
diperoleh dari penelitian ini adalah penghargaan finansial, pelatihan 
profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, dan lingkungan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir, sedangkan 
pertimbangan pasar kerja dan personalitas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pemilihan karir. 
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The right career choice will impact of student’s  future. 
There are some career alternatives for accounting graduation 
students. They are public accountant, corporate accountant, 
accountant educators, and government accountants. The purpose of 
this study was to examine and analyze the effect of financial rewards, 
professional training, professional recognition, social values, work 
environment, labor market considerations, and the personality to 
selection of a career the accounting students. The sample used in this 
study were students majoring in business accounting faculty Unika 
Widya Mandala Surabaya class of 2009 and 2010 who have taken 
120 credits. The method of analysis in this study using logistic 
regression analysis. The results showed that the financial rewards, 
training, professionalism, recognition of professionalism, social 
values, and the work environment significantly influence career 
choice, while labor market considerations and Personality didnot 
influence on career choice. 
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